














































SPÖ（Sozialdemokratische Partei Österreichs） 50.00％
ÖVP（Österreichische Volkspartei） 28.11％
FPÖ（Freiheitliche Partei Österreichs） 12.45％
FRANK（Team Frank Stronach für Österreich）  5.09％




Sozialdemokratische Partei Österreichs 48,19％
Österreichische Volkspartei 34,79％
Freiheitliche Partei Österreichs  6,93％
Die Grünen  2,71％
Liste Burgenland  6,48％
NEOS - Deine BürgerInnenbewegung 　0,9％




首長（Bürgermeister） マルクス・ランダウアー（Landauer, Markus） ÖVP
副首長（Vizebürgermeister） クリスティアン・ツィンマー（Zimmer, Christian） SPÖ
参事（Gemeindevorstand） ペーター・ツォルテス（Zolltes, Peter） ÖVP
参事（Gemeindevorstand） トーマス・カウツ（Kautz, Thomas） SPÖ
参事（Gemeindevorstand） マルクス・グルナー（Gullner, Marcus） ÖVP
議員（Gemeinderätin） マリナ・ユートマン（Judmann, Marina） SPÖ
議員（Gemeinderat） ドミニク・ホーファー（Hofer, Dominik） ÖVP
議員（Gemeinderätin） イザベラ・リップ＝プロプスト（Lipp-Probszt, Isabella） SPÖ
議員（Gemeinderat） ゲラルト・イビー（Iby, Gerald） ÖVP
議員、出納係（Gemeinderat, Gemeindekassier） ペーター・ミナシュ（Minasch, Peter） SPÖ Fraktionssprecher




議員（Gemeinderätin） ソンヤ・ヴォルフ（Wolf, Sonja） ÖVP
議員（Gemeinderat） ファビアン・ツォッレス（Zolles, Fabian） SPÖ
議員（Gemeinderätin） テレサ・グラトヴォール（Gradwohl, Teresa） ÖVP




SPÖ 候補 Cznaidalka 41,6％
ÖVP 候補 Landauer 58.4％








































ンドに擬えて Tokio Hotel と報じた⒄。
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